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I Conferência Brasileira de
Comunicação e Tecnologias Digitais
O Grupo de Pesquisa em Comunicação e Tecnologias Di-gitais (Comtec) e a Cátedra Unesco-Metodista de Co-municação para o Desenvolvimento Regional realiza-
ram, no dia 21 de novembro, a I Conferência Brasileira de Co-
municação e Tecnologias Digitais. O evento ocorreu na sede da
Metodista, com transmissão via internet, sob a coordenação dos
pesquisadores Sebastião Squirra, José Marques de Melo e Fabio
Botelho Josgrilberg. A conferência propiciou debates intensos,
com os palestrantes transitando da reflexão filosófica sobre a
técnica às principais tendências tecnológicas e inscritos de cinco
estados colaborando, pela internet, com perguntas e comentários.
No período da manhã, o filósofo João Epifânio Régis
Lima, da Metodista, questionou a relação dos seres humanos
com a tecnologia, a partir da filosofia de Martin Heidegger, res-
saltando a necessidade de reflexão ética sobre a técnica. Em
seguida, Luciano Sathler, pró-reitor de Educação a Distância da
mesma instituição, discutiu a mudança que as tecnologias do
atual período técnico provocam nos processos educativos.
Sathler salientou também os novos movimentos sociais de pro-
dução colaborativa de conteúdo e como essas dinâmicas estão
reinventando a sociedade.
O período da tarde contou com peritos do mercado e da
comunidade científica. A primeira palestra ficou sob a responsa-
bilidade de Cristiano Oliveira, chief  technology officer da Spring
Wireless, empresa líder mundial na oferta de soluções por comu-
nicação móvel. Oliveira deu ênfase à emergência dos telefones
celulares como principal mídia dos próximos anos, destacando
a velocidade de penetração da telefonia móvel mesmo em cama-
das de rendas mais baixas. A segunda palestra  foi proferida pelo
jornalista Ricardo Mucci, gerente de novos negócios da TV
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Cultura de São Paulo. Mucci tratou dos debates em torno do lan-
çamento da tevê digital no Brasil. Ele chamou a atenção dos
presentes para o risco de se perder uma grande oportunidade de
reinvenção da televisão, dados os interesses econômicos e polí-
ticos em jogo. Já a terceira palestra, de João Antônio Zuffo, ci-
entista premiado e coordenador do Laboratório de Sistemas
Integráveis da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo,
traçou um cenário detalhado sobre a evolução das tecnologias de
informação e comunicação, incluindo previsões para os próximos
quinze anos.
O encerramento da conferência foi feito pela pesquisadora
Ana Claudia Mei Alves de Oliveira, coordenadora do Programa
de Pós-graduação em Semiótica da Pontifícia Universidade Cató-
lica de São Paulo. Oliveira refletiu sobre a maneira como a
tecnologia se torna extensão do corpo e força o debate sobre as
novas subjetividades.
O Grupo de Pesquisa em Comunicação e Tecnologias Digi-
tais (Comtec), cadastrado no Diretório do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), foi formado
em 2004 por Sebastião Squirra. O núcleo estuda a comunicação
social e suas formas de difusão digital. Dispõe de um acervo com
artigos sobre tecnologia e digitalização das comunicações e está
inserido no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social
da Universidade Metodista de São Paulo. Mais informações podem
ser obtidas no site http://www.comtec.pro.br.
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